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ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (ADAM). 
INSKRŢIUN1LE : 
ae t fir garmond: priuia-datâ 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. ţi timbru 
<ie 30 cr. de fiecare p.ubli-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
i n s e r ţ i u l l e «unt a s i plăti 
budmte. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc 
0 şcoală detestabilă. 
Sunt numai câteva z i l e , de când o 
L f o a i e oposiţională din Bucureşti adu­
cea ştirea cu domnul Dr. Ioan Raţiu 
v a fi decorat cu ordinul ' „Coroana 
României". 
Ştirea însă era data în împregiu-
rări şi într'o formă care învedera că 
avem a face cu o ştire de sensaţie 
inventată. 
1 Tocmai de aceea, ziarele de aici, 
excepţionend unul singur, n'au repro­
dus ştirea. 
Mai alaltăieri acelaşi ziar oposiţio-
nal din Bucureşti scria .că guvernul 
Majestăţii Sale Regelui Carol I a re­
nunţat Ia ideea decorării, fîindu-'i 
teamă că dl Dr. Raţiu va refusa de­
corarea. 
Se căuta deci ca guvernul român 
să fie presentat ca nepatriotic care n'are 
curagiul să decoreze pe un fruntaş 
de aici, ori cel puţin ca fiind în mare 
strîmtoare, blamat chiar, pentru-că un 
Bomân delà noi îi refusa decora-
ţiunea. 
In luptele politice ale fraţilor no^ 
stri de dincolo obiceiul acesta ebine 
cunoscut. 
Se lansează ştiri pentru a face 
sgomot ori a sugera publicului anume 
idei şi dorinţe, ear' pe urmă — deşi 
guvernului nici prin minte nu'i-a tre­
cut intenţia ce 'i-se atribue — se 
arată cu adâncă indignare, că guver­
nul n'a îndrăsnit să facă nimic, ori 
ca a nesocotit înalte datorinţe. 
Cine aici la noi face gazetărie, 
trebue să ştie exemple nenumërate 
despre asemenea procedeuri. 
Gând reproduce deci din presa bucu-
reşteană, pentru a informa publicul 
de aici, trebue să fie cu băgare de 
seamă. 
îndeosebi când ştirile sunt de na­
tură delicată, când e vorba de per­
soane, fie delà noi, fie de dincolo. 
Avem regretul să vedem însă, că 
s'a pornit aici o adevărată şcoală, 
pe temeiul reproducerilor din unele 
foi din ţeară. 
Un fapt acesta cu atât mai regre­
tabil, cu cât se reproduc lucruri, cari 
dincolo pot să folosească unui partid 
ori altuia, nu vedem însă întru cât 
publicul nostru poate să profite de 
neadeveruri adesea foarte îndrăsneţe 
cari de cele mai multe-ori amărăsc 
numai spiritele de aici, le fac scep­
tice şi capabile să creadă că dincolo 
sunt bărbaţi de stat în stare să ne 
vîndă. 
Reproducând azi una, mâne alta, 
publicul crede şi- 'şi face judecăţi 
false. 
Ceea-ce este însă mai trist, e că 
în felul acesta începem a ne divisa si 
după felul de simpatie cătră cei din 
ţeară. 
Să aducem un caz recent. 
Din anume motive, ziarului „EpoCa" 
'i-a venit la socoteală să-'l presinte 
pe dl Sihleanu, că a venit la Arad 
«în misiune politică"... 
Cu atât mai mult le-a venit apoi 
la socoteală foilor ungureşti, cari şi 
la o sëptëmâna după-ce a plecat 'l-au 
vëzut pe di Sihleanu tot aici şi au 
făcut un vuiet, încât desigur numai 
în urma atâtor însumări păcătoase, 
poliţia de aici de câteva zile îşi face 
mereu de lucru cu proprietarul foii 
noastre... Pusesem adecă denunţaţi, 
că ne-am vîndut guvernului român. 
Confraţii din Timişoara 'l-au pre-
sintat pe însăşi dl Dr. Oncu ca per­
soană ce-'şi „face trebşoarele cu se­
cretarul lui Sturdza', ear' casa ami­
cului nostru Dr. Stefan C. Pop e pre-
sintată ca locul infam unde s'a con­
sumat cea mai criminală vînzare a 
causei româneşti, încât confraţii te-
mişoreni nu s'au sfiit să ne reco­
mande pe toţi lui Bânffy ca „agenţi 
plătiţi", buni de înfundat cu ei tem­
niţele. 
Ei bine, aceasta nu mai e gaze­
tărie, cu atât mai puţin luptă poli­
tică, ci dacă eonfraţii temişoreni îşi 
dau seama de ceea-ce fac, este o 
neiertată mişelie, ear' dacă scriu fără 
să se gândească, este cum le-a spus-o 
dl Dr. Oncu, o bădărănie. 
Noi îl ştim pe dl Dr. Al. Mocsonyi 
cavaler. Ne place deci a crede, că 
nu poate împărtăşi modul de a vedea 
al celor din redacţia temişoreană, 
pentru-că ntunci ar trebui să se ad­
mită şi părerea, că atunci când în­
cheiase amiciţie cu dl Take Ionescu, 
fost ministru conservator, a trădat 
şi Domnia-sa causa naţională ear' 
când propunea, la 1893 în con-
ferenţă, vot de blam comitetului na­
ţional, va fi fost plătit de Unguri! 
Se pot admite oare discuţiuni poli­
tice aşa fel puse? 
Desigur că nu. 
Va interveni deci, desigur, ca ase­
meni apucături să fie isgonite din re­
dacţia al oarei patron este. 
Ar fi de dorit. Eată de ce. Incetă-
ţenindu-se între noi acest chip de 
luptă politică, în loc de a ne ridica 
şi a limpezi atâtea chestiuni vitale 
pentru popor, o să cădem la denun­
ţări nedemne şi insinuări mârşave, 
presintând astfel aspectul nu a unor 
ziarişti naţionali, ci a unor declasaţi, 
cari nu ştiu decât rëu să facă. 
Dacă noi suntem agenţii „liberali­
lor", de ce n'am putea adecă zice şi 
noi, că cei delà Timişoara sunt „agenţi 
ai conservatorilor", mai ales că zilnic 
îşi hrănesc publicul cu reproduceri 
din foile conservatoare?... Pentru-că 
tot numai aceşti ageri confraţi s'au 
vëzut îndemnaţi să reproducă şi ştirea 
despre "decorarea d-luiDr. Raţiu, ear' 
îrr numeral de eri arată — tot repro­
ducând — motivele pentru cari gu­
vernul român a renunţat (?) să mai 
ofere d-lui Dr. I. Raţiu „Coroana Ro­
mâniei"... 
Dola presa fraţilor noştri de peste 
munţi să nu putem adecă noi inveţa 
alte lucruri mai bune, ci tocmai felul 
cum să ne calomniăm? 
N'avem noi alte necasuri, decât să 
ne rësboim şi pe chestia simpatiei ori 
antipatiei câtre partidele din Româ­
nia ? Dar' nici n'ar fl iertat să ne deo­
sebim pe această temă, când de alt­
fel toţi fruntaşii noştri recunosc, că 
noi dincolo numai fraţi, ear' nu partide 
trebue să căutăm ! 
O controla mai severă se impune 
deci când e vorba de a reproduce din 
ziarele din România. 
Amarul şi veninul ce ele manifestă 
Ш lupta de partide, să remână acolo. 
La noi să nu lăsăm să prindă decât 
numai ce-'i bun şi înălţător. 
Lupta pentru maghiarism. Ca 
să ajungă „országos hirii (faimos în 
toată ţeara), inspectorul şcolar Varjassy 
Árpád (alias Vranyicsek !) inspectorul 
şcolar din Arad s'a adresat reuniunei 
şcolare generale din Budapesta cu un 
memoriu, în care arată primejdia de 
care-'i ameninţat maghiarismul în . . . 
Măderat, comună despre care el însăşi 
scrie, să „e comună mare, de 2200 su­
flete numai Români", şi cere ajutor 
bănesc pentru şcoala maghiară, căci 
„arendaşul (Jidan) Werner Henrié nu 
mai poate ajuta din causă, că Românii 
4*au adus la sapă de lemn" ! 
Comitetul din Budapesta al numitei 
reuniuni — scrie „Alföld" de azi —; a 
rimas foarte deprimat în urma celor-ce 
'i-a relatat Varjassy, a votat însă suma 
dè 160 fl., pentru a se plăti chiria 
şcoalei maghiare din Măderat. 
i. Şi cum inspectorul mai povesteşte, că 
Românii au bătut pe învăţătorul ungur 
din Măderat, ba chiar şi pe nevastă-sa 
au insultat-o, reuniunea din Budapesta 
va cere guvernului „săpună capăt acestor 
fel de orgii naţionale"... Bine, că nu 
cere statariu pentru bravii Români din 
Măderat. 
Ne aşteptăm de altfel ca ceata „pa­
triotică" să arangeze în onoarea lui 
Varjassy banchet, pentru-că a scăpat de 
nimicire pe „ Ungurii" din Măderat. 
Cât de tare 4-a impresionat de altfél 
pe patrioţi întreaga istorie, se poate 
vedea şi din plângerea de azi a ziaru­
lui „Alföld", care-'şi încheie raportul: 
„Presa cere şl ea de ani de zile 
ca provinciile locuite de naţiona­
lităţi să fle puse la regulă şi un­
gurimea să fie apărată şi sa 'i-se 
respecte drepturile; guvernul stă 
însă pasiv în faţa nimicirii celor 
mai ungureşti provincii"... 
Dar' noi de când cerem ca şarlatanii 
şi stupizii să nu fie puşi în fruntea 
afacerilor publice, pentru-că desigur, este 
o şarlatanie ori stupiditate a vorbi de 
primejdia ce ameninţă maghiarismul în 
comune româneşti unde cel mult doi-trei 
jidani represintâ ginta lui... Árpád. 
* 
Situaţia politică. După informaţiuni pri­
mite din Viena, votarea provisoratului în 
Austria e impusă prin ultimat. Astfel Badeni 
este obligat să treacă proiectul de proviso-
rat până la 20 Novembre c , dacă aceasta 
nu s'ar întêmpla, dieta maghiară imediat va 
lua la desbatere proiectele de lege necesare. 
Aceste proiecte ar fi adecă un nou proviso-
rat secret care are de scop, ca pactul din 1867 
sase prelungească pe un an chiar la caşul 
dacă în Austria el ar rëmâne In valoare m 
mod anticonstituţional, ba chiar dacă s'ar 
suspenda constituţia. Oposiţia maghiară credo 
că este absolut imposibil a vota ast-fel de 
proiecte. 
* 
Noul guvernor al oraşului Fiume va fi 
numit contele Ladislau Szapàry. numi­
rea a întârziat din causa nemerederei ce 
partidul liberal avea faţă de Szapáry, de­
oare-ce el n'a fost de o consecuenţă toc­
mai scrupuloasă când a trecut în partidul 
liberal. 
Delà congresul Ъізігіоѳі oatolioe. 
Trei grupări. — Conferinţe confidenţiale. — 
Şedinţa a П-а. 
Deja în decursul şedinţei prime s'a obser­
vat, că membrii congresului se vor diviza 
In mai multe nuanse, ca: guvernamentali, 
centralisa ai poporali. 
Amăsurat acestor grupări s'au şi ţinut con­
ferinţe confidenţiale, una sub presidiul pri-
matelui Vaszari, alta sub a contelui Apponyi 
şi a treia sub presidenţa contelui Zichy 
Nándor. 
Cea ţinută la primate a fost foarte res-
trinsă, luând la ea parte numai 14 membri. 
Conferinţa contelui Apponyi a fost. cercetată 
ca de vre-o 100 delagaţi. 8'a luat notărtrea, 
ca congresul să aleagă o subcomisiune, care 
Investigată cu deplină putere să Intre In 
legătură cu factorii competenţi (guvernul) 
spre a afla vederile si atitudinea lor faţă cu 
regularea antonomiei. 
Contrar propunerii contelui Zichy Nándor, 
care a cerut să te primească lista subco-
misiunei presentată de el, conferinţa a ade­
rat la propunerea lui Iuliu Szapáry avênd 
a se alege o comisiune candidătoare, care 
să formeze lista subcomisiunei de 27. 
Zichi Nándor şi aderenţii lui au părăsit 
sala şi s'au întrunit la o cină comună, 
unde au discutat asupra ţinutei în congres, 
declarând, că resping hotărtrile luate In con­
ferinţa lui Apponyi. 
Şedinţa de Sâmbătă s'a deschis.la orele 
11. După verificarea procesului verbal din 
şedinţa trecută se dă cetire raportului co-
misiunei verificatoare, care primindu-se, pri­
matele declară congresul constituit. 
Se alege un vice président mirean, un 
notar eclesiastic şi doi notari mireni In per­
soanele contelui Iuliu Szapăry, Alexandru 
Giesswein canonic, Dr. Anton Gunther adv. 
şi Dr. Anton Zisiay cons. regesc. 
Vicepreşed. Szapdry ţine ид discurs mai 
lung, In care arătând că catolicismul nu poate 
sta în contrazicere cu patriotismul — deci cu 
interesele statului, — conclude ,sfi lăsăm 
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bisericii ce este a bisericii, dar în afaceri 
financiare şi în administrarea averilor s& se 
lase teren de validitare şi elementului mi-
rean.Numai astfel congresul poate sä aibă 
resultatul dorit. 
Primatele Vaszary propune, să se trimită 
papei şi Majestaţii Sale Impëratului — Rege 
telegrame omagiale. Se încredinţează pre-
sidiul cu trimiterea lor. 
Se purcede la alegerea sub comisiunei 
dc 27 pentru pregătirea agendelor congre-
suale. Lista partidei centraliste întruneşte 
majoritate. 
Primatele provoacă subcomisiunea să se 
constitué. Memorandul greco-catolicilor ro­
mâni şi a statului catolic transilvănean se 
transpune acestei subcomisiuni. Congresul 
îşi suspînde şedinţele până ce subcomisia 
de 27 va face raportul seu, çeia-ce se va 
comunica membrilor în scris. 
Şedinţa se închide la orele 3. 
Simptoame primejdioase. 
In numërul dela 1/13 Nov. al zia­
rului „Dreptatea" eitim următoarele : 
Domnule Redactor! 
Era un timp, când aveam şi eu un rol 
în regimul politicei noastre naţionale, ca 
menioru al comitetului' naţional. Lumea o 
ştie în ce chip !mi-am făcut datoria în acea 
calitate. 
Interese vitale ale poporului românesc 
m'au chemat acum la alt rol, unde 'mi-se 
impun alte datorii, şi lumea ştie cum îmi 
împlinesc eu şi aici chemarea şi datoria 
mea. 
In posiţia în care m ë aflu, sunt expus 
zilnic veninului, atacului şi insinuărilor 
străine. De probă servească ultimul deput 
al foilor străine, prin care 'mi-se impută, 
că folosesc institutul „Victoria" de instru­
ment politic în serviciul şcoalelor noastre 
confesionale, atât de mult perhorescate şi 
persecutate. 
.Drtptatea" care eunoaşte referinţele din 
Arád, exploatează în N-rul 234 intrigele de 
partid ie dincolo şi rabulistica lui Bànffy; 
pentru denunţarea mea şi a amicilor mei, 
de agenţi politici. 
Denunţarea aceasta e mult mai bădărană^ 
decât ca să më îndejosesc ca să o combat. 
Posiţia mea de director al unui institut de 
bani însă îmi impune specifice obligamente. 
In caşul présent obligamentul de a pro­
testa contra atentatului ce se face unui in­
stitut atunci, când duşmanilor soi 'i-se su­
gerează, că acest institut românesc e con­
dus de un agent politie plătit. 
Dacă sfinţenia caracterului şi a aşezămin­
telor noastre ast-fel se profanează „ intra 
muros", ce respect vor mai avea ele „extra 
muros" ? 
Visiunea regelui Carol XI. 
de 
Prosper Marimée. 
Oamenii rîd, când aud de visiuni şi feno­
mene supranaturale; unele însă sunt atât 
de evidente, încât, 'dacă nu ai voi să le 
crezi, ar trebui să dubitezi sau să delături 
chiar şi documentele, ce ţi le învederează. 
Ün protocol formal, provëzut cu subscrie­
rea a patru martori, garantează despre ad-O: 
vërul întâmplării, ce voesc să v'o povestesc. 
Trebue însă să observ, că profeţia cuprinsă 
în acel act, a fost cunoscută cu mult înainte 
de-a se Îndeplini. 
Carol XI, tatăl vestitului Carol XII, a 
fost unul dintre domnitorii cei mai despo­
tici, dar' şi înţelepţi, ai Svediei. El a redus 
privilegiile colosale ale nobilimii, a nimicit 
puterea senatului şi el însuşi, prin puterea 
sa, a dat legi terii. Cu un cuvent el a*schim-
bat constituţia terii, care era în mâna oli­
garchie! şi a silit toate clasele să-'i reçu 
noască autoritatea absolută. Afară de aceea 
era un om luminat, viteaz, aderent al reli-
giunii luterane, un caracter firm şi rece. 
De curând perduse pe soţia sa Ulrica 
Eleonóra. Deşi, după-cumse zice, asprimea 
lui ar fi grăbit sfârşitul nevestei sale, totuşi 
tn realitate el o stima şi se vedea, că 
moartea soţiei sale l'a lovit mai dureros, 
Aceasta nu mai e politică, ci selbătecie de 
moravuri. Intr'atâta să fi degenerat oare 
procesul luptelor politice la noi? 
Vë rog in numele atot ce este sfânt şi 
românesc se suprimaţi în coloanele d-voastre 
asemenea primejdioase simptoame. 
Intre altele rëmâu al d-voa3tră 
Cu deosebită stimă: . 
Dr. Nicolau Oncu. 
Crispi şi curtea de casaţie 
din Roma. 
DupÄ o lunga tăcere, lumea iarăşi 
aminteşte numele lui Crispi. Aceasta 
din incidentul, că forul suprem jude­
cătoresc din Italia, curtea de casaţiei 
a adus hotărire în chestia de oompe-l 
tentă a judecătoriilor ordinajëj:. Acăm' 
un an cavalerul Favilla, directorul, 
băncii neapolitane Ia Bologna, a,fost 
arestat pentru nenumerate defraudări.1 
Tras la rëspundere el a spus, că o 
parte însemnată a banilor a dat-o îm­
prumut lui Crispi, care era atunci încă 
în funcţiune şi era strimtorat ayônd 
mare lipsă de fonduri pentru scopuri 
electorale. Dujmanilor lui Crispi 'i-a 
prins bine aceste denunţări şi l'au 
atacat înverşunat pe această temă. 
Tribunalul din Bologna — de bună 
seamă cu ştirea lui Rudini — l'a tras 
Ia răspundere, dar' fostul ministru-
president s'a provocat la constituţie 
în urma căreia miniştrii nu sunt res­
ponsabili pentru faptele lor decât Se­
natului. Curtea de casaţie după o 
scurtă desbatere a primit apelata lai 
Crispi, declarând incompetenţa tribu­
nalului din Bologna, anulând totodată 
şi sentinţa adusă de acesta în 6 Iu­
lie c. 
Crispi va trebui deci să se presinte 
înaintea Senatului, care de bună seamă 
va trece la ordinea zilei asupra în-
tregei afaceri. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 16 Noemv. n. 1897. 
ІП faţa situaţilinil. Sub acest titlu 
dl Dr. V. Lucaciu, ne-a scris un articol^ 
pe care îl vom publica în numërul de 
mâne. 
* 
Catichet român în Budapesta. Cetim în 
.Budapesti Hiriap* : In şcoalele capitalei 
umblă şi prunci gr. or. români. Despre creş­
terea religioasă-morală a acestora vrea să 
se îngrijască episcopul gr. or. român al Ara­
dului Ioan Meţian, care prin o adresă a în 
cunoştinţat pe inspectorii şi directorii şcoa­
lelor din Budapesta, că a numit de catichet 
gr. or. român la şcolile din capitală pe teo­
logul absolut George Bogeovici. 
De ce astfel de lucruri publicul ro­
mân trebue să le afle din jurnalele maghi­
are ? 
Profesor réhabilitât. Acum două luni 
am adus şi noi ştirea, că episcopul cat. al 
Transilvaniei, contele Majlàth a destituit pe 
profesorul Qeza Paál dela gimnasiul catolic 
din Braşov, pe motivul foarte corect că 
divorţindu-se el de prima sa soţie, s'a că­
sătorit cu alta, dar' numai înaintea autori­
tăţilor civile, desconsidărând cununia reli­
gioasă. Şi acum ce se vezi: guvernul vine 
şi sancţionează purtarea scandaloasă a pro­
fesorului catolic, denumindu-1 de profesor 
ordinar la şcolile reale din Kecskemét. 
Nu-i mirare că numărul neconf'esionalişti-
lor creşte 1 
Consilierul defraudant Chudy înaintea 
tribunalului. Vineri s'a început înaintea tri­
bunalului din Budapesta pertractarea în pro­
cesul consilierului de poliţie Hugo Chudy 
pentru falsificări de acte publice în 16 ron­
duri şi pentru defraudări de bani oficioşi în 
20 de ronduri. Consilierul defraudant-falsi-
ficător o face scurt: el neagă ori-ce infor­
maţie 'i-s'ar cere, zicând, că pentru lucruri 
ce a fost odată pedepsit pe cale disciplinară 
nu mai poate fi tras la rëspundere a doua 
oară df> cătră tribunal. Din nefericire pen­
tru Chudy, tribunalul nu împărtăşeşte aceiaşi 
vedere, deci procesul curge mai departe, 
ascultându-se o mulţime de martori. E cu­
rios, că ministrul de interne printr'un re-
script confidenţial a atras atenţiunea pre­
fectului poliţiei Török asupra manipulaţiuni-
lor lui Chudy. Făcându-se descindere, re-
scriptul a fost găsit la casa defraudantului ; 
cum a ajuns aeest act în posesiunea lui 
Chudy n'o ştie spune ~nime, nici Sélyei fostul 
prefect, nici Rudnay actualul. 
De oarece nu putem da loc tuturor ho­
ţiilor şi falsificărilor ce se comit în .Hun­
gária felix", vom publica numai resultatul 
final. 
* 
Şofronia — staţiune. Comuna Şofrania 
care până acum avea numai haltă, a avan-
jat: în curând ea va avea staţiune in toată 
regula. Căile ferate au ridicat o gară 
frumoasă, a cărei luare în primire se va 
întâmpla Joi la 18 c. 
{ Explosie de dinamita. Din Ciuda m-se 
anunţă o nefericire îngrozitoare : un biet 
lucrător dela carierele de stat Adam Nitmi 
a căzut jertfa nebăgării de seamă cu dina­
mită; bietul om se apucă de lucru cu bu-
dacul, şi lovind într'un crâmpei de peatră, 
deodată se auzi o nouă şi puternică detună­
tură. O bucată de dinamită care a pëfcruns 
în o găurice lăturalnică explodă de lovituri, 
lăsând pe Nicoară mort la păment. Un alt 
lucrător djn apropiere a primit lovituri at&t 
de grave, încât nu e speranţă ca să scape 
cu vieaţă. Amândoi sunt oameni însuraţi 
şi tată a mai multor copii. 
Procesul ţăranilor din Sjenieak. Am dat 
şi noi ştire despre cruda rësbuuare a ţă­
ranilor din comuna Sjenieak. (Croaţia) care 
n'au voit să lase ca să li-se răpească pă­
mânturile cu ocasia unor separări de co­
munitate de avere, încercare care a constat 
vieaţa a trei funcţionari publici. 
Luni la 15 c. s'a început înaintea tribu­
nalului din Zagrab procesul celor acusaţi 
cu resvrătire (căci apërarea moşiei strămo 
şeşti însemnează la noi resvrătire 1). Suntauu-
saţi 36 de ţărani, toţi pentru omor. Judele 
instructor a ascultat ca vre-o 300 de oa­
meni şi după cum se crede, procesul are 
să lureze mai multe sëptomâni. 
* 
Insigiile papale depărtate de pe Kvirinal. 
Până mai zilele trecute se putea vede pe 
faţada palatului regal din Roma insigiile 
papale remase încă de pe timpul când pa­
pii catolici locuiau în Kvirinal. Insigiile n'au 
superat do loc pe regele Umberto, până ce 
nu demult făeându-se unele reparaţiuni la 
balcon, ele au dispărut în tăcere. 
* 
Un preot care ucide un tâlhar. Deună-zi 
s'a judecat înaintea curţei cu juraţi din Pa­
lermo (Italia) un proces emoţionător. Preo­
tul Compagno Antonio din Prizzi, un sat 
important din Sicilia, e un bogat proprietar 
de moşie, destul de stimat de toţi, fiindcă 
e caritabil şi generos. El avea ca logofăt 
pe moşie pe un anume Cannarioto. 
In ziua de 9 Iunie a. c. preotul încălecund 
pe un catâr, urmat de Cannarioto din Prizzi 
spre a se duce la un alt sat Bisacquino, 
spre a asista la cules. După ce merseră 
mai mulţi chilometri ei fură înconjuraţi de 
patru necunoscuţi, cari aveau feţele vopsite, 
şi li-se ordonă să descalece. într'un moment 
atât preotul cât şi Cannarioto fură legaţi 
şi tîrîţi într'o grotă, după-ce parcursese cu 
multă greutate mai mulţi chilometri. 
Acolo preotul fu constrâns să scrie fra­
telui seu o scrisoare prin care cerea 60.000 
de lei pe cari să'i plătească bandiţilor, cari 
Plecă cu pasul sigur, urmat de cancelar 
şi de medic, fiecare cu câte o lumină în 
mână. 
Servitorul castelului, care avea cheile, 
să culcase deja. Ce mare îi fu mirarea 
insă când auzi porunca neaşteptată a Re­
gelui, să meargă şi să deschidă sala. Re­
pede se îmbrăcă şi urmă Regelui cu cheile. 
Deschiseră uşa unei galerii lungi, Carol re­
mase frapat. Păreţii erau acoperiţi eu 
pânză neagră. 
„Cine a poruncit, ca păreţii să fie îm­
brăcaţi în negru?! întrebă Regele mănios. 
„Sire, nimenea întru cât ştiu eu", ros-
punse servitorul uimit. „Când am lăsat Bă 
măture ultima dată galeria, era în starea 
ei de până aci". 
Regele trecu cu paşi repezi prin galerie. 
Ceielalţi îl urmară pas de pas, cu groază 
în sînul lor. 
„Sire, nu merge mai departe" sa rugă 
servitorul. „Pe sufletul meu, aici nu-i lucru 
curat. Dela moartea reginei să zice, că 
umblă strigoi în această sală. D-zeu să te 
apere Maiestate." 
„Opreştete Sire," zise contele. „Nu auzi 
sgomotul curios ce se aude din sală? Cine 
ştie la ce pericol te espui." 
„Sire," zise medicul oprindu-se la uşa 
sălii, „permitemi cel puţin să aduc o trupă 
de soldaţi." 
decât cum se aştepta dela o inimă atât 4e 
rece. Această lovitură îl făcu şi mai serios 
şi tăcut şi el se puse la muncă cu un zel, 
care arăta, că vrea să alunge gândurile 
ce-'l chinuiau. 
Târziu într'o seară de toamnă şeflea 
lângă foc în castelul sëu din Stockholm. 
Avea la sine pe cancelarul seu, contele 
Brahe, şi pe medicul Baumgarten, 
Adunarea ţinu mai mult ca de regulă. 
Regele încă, nu le dădu semnul de:plecare! 
Cu capul plecat şi cu ochii aţintiţi' în căr­
bunii înfierbântaţi- se dădu pradă gânduri­
lor. Se vedea, că adunarea îl plictisea; 
dar' să şi temea să română singur; Con­
tele Brahe observă aceasta şi făcu de mai 
multe-ori propunerea, să-'i concedieze, dar' • 
un semn al regelui II făcu să stea tăcut la 
locul sëu. 
Doctorul li punea In vedere rëul ce-'i 
aduce veghierea, Carol însă bombănia nu­
mai printre dinţi: „Staţi, că mie nu 'mi-e 
somn". 
încercările pe altă cale de al distrage 
râmaseră zadarnice. Era clar, că regele era 
foarte rëu dispus şi în astfel de împregiu-
rări starea unui domn de curte e foarte 
delicată. Contele Brahe, crezând, că tris-
teţa Regelui e causată de perderea soţiei 
sale, privi portretul reginei şi zise oftând: 
„Curată privirea ei, maiestoasă şi blândă". 
„Aş", zise regele par'că indignat, „por­
tretul e exagerat; Regina a fost urttă". 
Apoi necăjit pe sine însuşi de asprimea lui, 
se sculă şi făcu câţiva paşi mari prin odaie. 
Deodată se opri la fereastra îndreptată spre 
curte. Noaptea era întunecoasă, luna în 
primul pătrar. 
Carol XI locuia in castelul în formă de 
potcoavă cel vechi al regilor din Svedia 
numit „Rittersholm". Cabinetul regelui era 
ín fund, vis-à-vis sala de adunare a terii. 
„ iFerestrile acestei sale erau acum lumi­
nate de o lumină intensivă; Aceasta li 
fbătu Regelui la ochi. La început credea, 
eă va fi reflexul luminei vre-unui felinar. 
Dar' ce avea să caute servitorul în acea 
sală, care nu fusese deschisă de luni în­
tregi. Afară de aceea strălucirea era prea 
mare şi constantă. Ai fl putut crede, că e 
foc, dar' nu eşa nici fum, nici fereetrile nu 
erau sparte, şi nu se auzia nici cea mai 
mică mişcare. 
Totul ве părea mai mult o iluminaţie 
serbătorească. 
Carol privi cât-va timp tăcut la acest 
fenomen. Contele Brahe observând aceasta, 
tinse mâna după clopoţel Bă cheme un pa-
giu, ca să cerceteze causa acelei lumini, 
dar' regele II opri : „Voi să merg eu în­
sumi", zise el. La aceste cuvinte Carol 
îngălbeni şi pe faţă 'i së manifestă o teamă 
religioasă. 
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'1 ţineau'ca ostatec. Scrisoarea fu consem­
nată lui Cannarioto nare, spre marea sur­
prindere a sărmanului preot, fu pus în liber­
tate, fără cel mai mic rôu. Din acestea 
preotul trebui să se convingă că el se în­
ţelesese cu bandiţii spre a'l jefui. 
Timp de trei zile tn aşteptarea răspun­
sului, preotul Compagno fu ţinut închis în 
peşteră, păzit de bandiţi şi hrănit numai cu 
erburi. In acest timp nevenind nici un rës-
puns, bandiţii scoaseră pe sărmanul preot 
din peşteră şi'l obligară să meargă până la 
Bisarquino, unde '1 închiseră într'un ham­
bar, ordonându-i să scrie o altă scrisoare 
fratelui sëu, sub ameninţare că dacă până 
a doua zi banii nu va sosi, '1 vor omorî ! 
El începu repede să scrie scrisoarea. După 
ce termină se sculă şi mergând până la 
uşa hambarului, care remăsese deschisă, 
chemă de mai multe ori pe păzitorii Iui spre 
a le da scrisoarea. 
Nimeni nu rëspunse, dar' uitându-se bine 
In obscuritate, vëzu înghesuit într'un colţ 
pe unul din bandiţi, care cu puşca în mână 
dormea liniştit. 
Primul gând al preotului fu de a fugi, 
dar' de teamă ca celalalt să nu se deş­
tepte, stătu puţin gânditor. In acel moment 
zări rezimate de zid doue puşti. De odată 
se gândi că Provedinţa venea în ajutorul 
seu, luă cele doue arme şi îndrepténd una 
în contra banditului, care dormea, 11 ucise. 
Apoi tot cu cele doue puşti, se repezi jos 
pe scară, deschise poarta curţei, fără să în­
tâlnească pe nimeni şi fugi repede în mij­
locul satului, unde începu sS strige. Primii 
pe care îi întilni fură doi carabinieri, cărora 
lè povesti totul. Aceştia se repeziră spre 
casa unde preotul fusese ţinut închis şi re­
uşiră a aresta doi bandiţi. Preotul fu apoi 
primit in triumf în satul lui, s'a improvizat 
б luminăţie şi s'a făcut o manifestaţie cu 
musică dinaintea casei preotului. 
In zilele următoare fură în închisoare 
bandiţii Patrasso şi Correnü şi logofëtu 
CannarfotoV 
Guvernul Italian a decorat pe preot. 
* 
„Foia pentru toţi*. Valoroasa revistă li­
terară a dlui D. Stăncescu (Bucureşti) apare 
deja d'o lună în cuprins încă odată p'atâta 
cat fusese până acum. 
Materialul ca şi In trecut : variat şi in­
structiv. Nota caracteristică a acestei lău­
dabile lucrări literare este tendenţa morală. 
In fiefcare numër se aduc povestiri şi schiţe 
menite a cultiva simţul de onestitate, dra­
gostea pentru patrie şi familie, bucăţile de 
cuprins tndoios sunt escluse din această 
revistă. 
.Hfrideţi înlăuntru" zise regele aspru, „şi 
tu deschide uşa iute.* Mănios lovi cu picio-
ral în uşă şi lovitura resună înfiorător ca 
lubuitul unui tun prin bolţile colosale. 
Servitorul tremura aşa de tare, încât nu 
iuţea băga cheea în uşă. 
,Un soldat bătrîn tremură,* zise regele. 
.Repede, conte, deschide uşa." 
,8ire," rëspunse contele dândusë un pas 
todërët, „porunceşte'mi să înaintez In con­
tra unui tun al Danezilor, al Germanilor 
es mö voi supune ; D-ta insă îmi ceri să 
dau pept cu iadul. 
„Vëd bine, zise regele smâncind cheea 
din mâna servitorului, „că acesta e lucrul 
neu" şi înainte de al putea împedeca, des­
chise uşa de stejar şi c'un „Doamne ajută" 
păşi înlăuntru. Cei trei consoţi împinşi de 
curiositate şi de ruşine, ca să nu lase pe 
regele singur, intrară şi ei. 
Ce privelişte înfiorătoare 1 Sala era lumi­
niţă de o mulţime de făclii. Pe păreţi fâl-
faja pânza neagră bătută de curentele de 
Ш. Ca de obiceiu stăteau în rond răzi-
mate trofeele armatei lui Gustav Âdolf, stea-
piri nemţeşti, daneze, ruseşti, etc. Printre 
ale gă zăriau steagurile şvediene îmbrăcate 
ta doliu. O adunare mare umplea băncile. 
Toate patru staturile erau representate : 
nobilimea, burghezimea preoţimea şi popo­
ral. Toţi erau îmbrăcaţi în negru. Mulţimea 
tceasta îi orbia întratâta, că nu puteau deo-
I Fiecare numër cuprinde apoi mai multe 
gravuri. Aşa de pildă in numărul ce ne-a 
sosit azi (Nr. 46) vedem fotografia iubitului 
poet Vlahuţă, apoi alte 3 gravuri de in­
teres ştientific. 
Abonenţilor li-se oferă d'asemeni şi premii. 
Se poate abona în Bucureşti, Pasagiul Ro-
mAn 12. 
FELURIMI. 
De ce Bismarek e dujmanui tripourilor. 
S'a lntêmplat la anul 1865. Pe timpul 
acela multe capete încoronate petreceau în 
Baden-Baden. Présenta lor a atras şi alte 
persoane marcante şi astfel sesonul era 
foarte splendid. Tripourile erau vecinie 
pline de jucători şi afară de jucătorii de 
profesie se mai vedeau şi alte persoane ' 
care rar se vëd In astfel de locuri. Chiar 
oomeni diplomaţi cercetau localurile. Intre 
aceştia se distingea o persoană naltă, puternică 
în haine gri, cu o pălărie lată. Era Bismarck, 
ministru-presidentul Prusiei. Une-ori se a-
propia şi el de masă, punea câte 5 Napo-
leondori pe o carte, fără a se mai îngriji de 
resultatui jocului ci se plimbla In sus şi In 
jos prin sală, numai din când în când se 
reîntorcea ca să vadă câştigat-a ori ba. 
Dacă a pierdut a pus alţi 5 galbeni, dar' 
nici-odată mai mult. Intr'o zi un tinër ba­
ron din Nordul Germaniei, care era în că­
lătoria de nuntă cu tinëra şi iarmecătoarea 
sa soţie, juca nespus de hazard, aşa că din 
primul moment a atras asupra-şi atenţiunea pu­
blicului. La început câştiga, dar' la urmă pier­
dea sume enorme : din ce perdea mai mult 
tot mai pasionat juca. Zadarnic încerca ne­
vasta lui să-'l reţină delà joc, el nu ceda, 
După o perdere mai mare, scotoci nervos 
prin buzunare şi scoase câteva mii de fr. 
Când se auzi cuvintele arangerului .Mes­
sieurs le jeu est fait* toţi se adunară în ju­
rul baronului care tremura de iritaţie. Şi 
Bismarck se apropia. Cartea se Invîrti... şi 
nenorocosul baron earăşi perdu. Deodată o 
detunătură resună — şi tinerul baron căzu 
mort la păment. Nefericita lui soţie cu 
lacrimi în ochi sta ca înlemnită la picioarele 
cadavrului, în clipa următoare ea dete un 
un ţipet desperat şi ca lovită de trăsnet 
căzu leşinată la păment. Servitorii 'i-au 
transportat pe ambii din salon, ear' Bis­
marck a zis : 
— „ Acest lucru scandalos trèbue să înce­
teze !" 
Şi într'adevor şapte ani mai târziu n'a 
mai fost în Prusia nici-un un singur tripou. 
sebi nici o faţă cunoscută, întocmai ca ac­
torul când să vede in faţa unui public nu­
meros. 
Pe măreţul tron de unde regele deschi­
dea adunarea, era întins un cadavru, îm­
podobit cu însigniile regeşti, la dreapta stă­
tea un copil, iar la stânga un bëtrân, mai 
bine zis o umbră de om. In faţa tronului 
la o masă întinsă plină cu pergamente şe­
deau judecătorii; în faţa lor un butuc aco­
perit c'o pânză neagră, şi o secure. 
Nimenea par'că nu observa presenţa lui 
Carol şi a celor trei persoane. La Intrarea 
lor In sală auziră numai un murmur adânc, 
din care urechea nu putea distinge nici un 
sunet curat. 
Deodată eă sculă unul din judecători şi 
bătu de trei ori cu un beţigaş în masă. 
Se făcu linişte adâncă. Deodată să des­
chise uşa opusă aceleia, pe care Intrase 
Carol, şi printrensa păşiră şi trei persoane 
legate cu manile la spate. Vesmintele splen­
dide îi trăda că sunt persoane Însemnate. 
Indăretul lor păşia căleul robust ţinend 
capătul funei ce Împreuna manile lor. 
Cel dintâi care se părea cel mai preţios 
dintre prisonieri se opri priviud cu dispreţ 
asupra butucului ce-i stătea înainte.. 
In acel moment să părea că mortul e 
cuprins de o tremurare convulsivă şi sân­
gele îi începu săi curgă din rană. 
Din public. 
Convocare. 
Reuniunea eereuală a înveţătorilor rom. 
gr. or. delà şcoalele confesionale din trac-
tul Ienapolei (Boroş-Ineu) 'şi va ţinea 
adunarea Ia 19/22 Noemvrie a. c., în 
şcoala rom. din opidul Cermei. începutul 
la oarele 8 a. m. Sunt poftiţi a lua parte 
toţi membrii onorari şi ordinari ai reuniunii, 
precum şi toţi binevoitorii şcoalei. 
P R O G R A M A : 
1. Participarea în corpore la .Chemarea 
; Duchului sfânt". 
2.. Asistare la prelegerea înveţătorului din 
, l oc 
8; Deschiderea şedinţei. 
>4.- Befl'exiuni asupra prelegerei. 
5. Modificarea regulamentului afacerilor in­
terne a reuniunei 
6. Raportul comisarului despre examenele 
anului şcolar 1896/7. 
7. Pertractarea rescriptului biroului cen­
tral. 
8. Raportul cassarului, bibliotecarului şi 
controlorului. 
9. Esmiterea unei comisiuni pentru censu-
rarea rapoartelor şi predarea cassei şi 
bibliotecei noilor oficianţi. 
10. Presentarea temelor preluerate şi adu­
narea datelor statistice. 
11. Discuţiuni asupra chestiunilor şcolare. 
12. Propuneri şi interpelări. 
13. Defigerea timpului şi a locului pentru 
adunarea proximă. 
14. Inchiere. 
Seleuş-Cigerel la 2/14 Noemvrie 1897. 
Iulian Butariu Petru Costin 
preşedinte, notar. 
D'ale căsătoriei civile. 
Mirele şi mireasa se présenta la primărie 
să se cunune. 
— Domnişoară, zice primarul, să më ier­
taţi, Insă nu ѵб pot cununa... Vedeţi, logo­
dnicul d-voastră e beat lulea... 
Mireasa, cam desperată, răspunde: 
— Aşa este d-le primar, dar' să vedeţi: 
când e treaz nu vrea. 
Soţia cătră soţ: 
— In anul întâiu al căsătoriei noastre 
îmi sărutai cu atâta foc părul buclaţi Şi 
acum faci atâta tărăboiu pentru un fir de 
pör din supă. 
* 
Tînôrul prisonier Ingenunchiă şi'şi plecă 
capul, săcurea străluci In aer şi lovi, ear' 
capul să rostogoli până la picioarele lui 
Carol stropindu-i pantoful cu sânge. 
Până aci Carol stătu uimit de acest fe­
nomen, vëzônd Insă acum scena înfiorătoare 
i se deslegä limba şi făcond câţiva paşi 
nainte să răsti cătră bătrânul judecător cu 
cuvintele vestite ; „De eşti al lui Dzeu vor­
beşte, ear de eşti a celuialalt, lasă-ne In pace. " 
Bătrânul întru'n ton sărbătoresc Ii rës­
punse; „Rege Carol, acest sânge nu va 
curge sub domnia ta (aci vocea i se mai 
domoli) ci cu cinei domnii mai târziu. Vai, 
vai, vai de neamul lui Vasa". 
Fiinţole din adunare începură sä devină 
tot mai spălăcite, sămănau acum numai 
cu a umbră pană ce In sfârşit dispărură, 
luminile se stinseră şi numai făcliile conso-
ţilor lui Carol mai luminau perdelele vechi 
bătute de vént. Së mai auzia numai un 
murmur lin, melodic, pe care unul II ase­
măna véntului, când adie printre frunze, 
ear' altul cu sunetele coardelor unei harfe 
cari In ori ce moment stau să plesnească. 
Despre durata acestui fenomen îngrozitor 
erau toţi de acord, că ţinusă vro 20 de 
minute. 
Pânzele negre, capul tăiat, sângele ver­
sât, toate dispărură, numai pantoful lui Ca­
rol mai avea o pată roşie care ar fl fost 
de ajuns ca să-i amintească această noapte [ 
j — Mamiţico, eată vine taicu acasă! 
—• Pe care trotuar? 
— Pe amôdonuë. 
O veduvă nemângăiată plânge astfel pe 
soţul seu, care pe când trăia, fusese mare 
cartofor : 
— Acum cel puţin ştiu unde îşi petrece 
nopţile. 
(Biblioteca noastră). 
U L T I M E Ş T I R I 
Fiume, 16 Nov. 
Podesta şi cel 46 eonsilieri demisionaţi 
au hotărit ea eă no se presinte la ancheta 
convocata de Binffy In Budapesta. Ei 
menţin pnnetnl de vedere intransigent, 
avênd convingerea, eă guvernul caută tot 
felul de apucături pentru a ştirbi auto­
nomia oraşului. 
Conflictul tureo-aHstriae. 
Vimo, 16 Nov, 
Doue vase de rësboiu au sosit eri la 
Mereina, ca porunca aspră, că dacă 
până Joi autorităţile turceşti nu dau 
satisfacţie în afacerea Brazvaffblli, să 
bombardeze oraşul, 
Situaţia lui Badeni. 
Viena, 16 Nov. 
Se menţine ştirea, că Badeni trebue să-'ţi 
treacă provisoratul până la 20 c. La caz 
contrar, guvernul maghiar va lua mësuri în 
consecinţă, propunênd Dietei proiectele ne­
cesare. 
Luptele Cubanilor. 
Havanna, 14 Nov. 
Trupele spaniole şi rosculaţii Cubani an 
avut mai multe ciocniri sângeroase tn pro­
vincia Pinar del Bio. Rosculaţii au avut 40 
de morţi, ear' Spaniolii 32 Intre care şi un 
ofleier, afară de aceştia 42 răniţi. 
Tren arnneat in vent. 
Havanna, 14 Nov. 
La Nuevites tn provincia Puerto Principe 
răsculaţii au aruncat cu dinamită tn vont 
un tren. Catastrofa are o mulţime de jertfe 
12 morţi şi 27 răniţi. 
Editor: Aurel Popoviciu-Bareianu. 
Redactor responsabil: Ioan Bossu Siriana. 
dacă nu ar fi fost destul de adânc întipă­
rită In mintea lui. 
Reintorşi In cabinetul regelui, acesta dis­
puse ca fenomenul acesta să fie pus pe 
hârtie şi subscis de toţi patru. 
Cu toată grijea de a ţinea ascuns conţi­
nutul acestui manuscript, tn curând se 
făcu cunoscut tn toate părţile : încă tn viaţa 
lui Carol. Există şi acum şi nimenea nu 
poate dubita despre autenticitatea acestui 
act. 
Eată cuvintele de Inchiere ale regelui : 
„Dacă aceea ce spun aici nu este purul 
adevër, atunci abzic de ori-ce speranţă la o 
vieaţă mai bună, pe care aşi putea-o câş­
tiga prin nisuinţele mele pentru bună sta­
rea poporului meu şi prin zelul cu care am 
susţinut religiunea strămoşilor mei". 
Dacă ne gândim la moartea lui Gustav 
III, la executarea ucigaşului seu Ankar-
ström, atunci vom găsi o strânsă legătură 
Intre acest fapt şi Intre visiunea lui Ca­
rol XI. 
Tinörul bărbat, care fu executat înaintea 
mulţimii de fan toarne, a fost Ankar ström. 
Cadavrul era Gustav III, ear' copilul era 
fiul şi urmaşul lui, Gustav Adolf IV. 
Bëtrânul era principele, de Sűnderman-
land, la început guvernorul lui G. Adolf IV, 
care după depunerea acestuia, ajuns rege. 
Trad. de Sebastian Stanca. 
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Bibliografie. 
Din „Biblioteca Noastră" de sub direc­
ţiunea dlui Enea Hodoş în Caransebeş a apă­
rut Nr. 6 „Dela Sate" piesă poporală în 4 
acte, în dialect bănăţan de N. Macovişteanu. 
Piesa e scrisă pentru societăţi de diletanţi 
şi pentru cei-ce se ocupă cu studiul graiului 
bănăţenesc. 
„Biblioteca Noastră"' apare în fie care 
lună. Un numer 14 cr., o serie de 5 iiumere 
70 cr., 10 numere 1 fl. 40 cr. 
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. S. 
5. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. '— Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi -Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
dresea, „Fabule alese", (sub presă). —- Nr. 
6. N. Macovişteanu, „Dela Sate", piesă tea­
trală. — Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai 1" 
comedie tr. (sub presă). 
A eşit de sub tipar ! „Gramatica Română 
pentru înveţămentul secundar de Ioan Petran, 
profesor. Partea II. Sintaxa, Arad. Editura 
autorului. Preţul 60 cr. se poate căpăta şi 
al administraţia „Tribuna Poporului." 
* 
Carte aprobată. înaltul Ministerin r. u. 
de culte şi instrucţiune publică prin ordina-
ţiunea cu Nr. 69280 a. tr. a aprobat pen­
tru şcoalele poporale lucrarea : Întâia car te 
de scriere şi cetire de E. Hodoş. 
Se recomandă tuturor învăţătorilor. A se 
procura dela Caransebeş : E Hodoş. 
* 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I." Cuvântări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul II. 1881-1896. Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Istoria Bisericească de Sozomen" trad 
în româneşte de I. P. S. Iosif Gheorghian, 
Metropolit Primat al României. Bucureşti. 
Tipografia „Cărţilor bisericeşti". 1897. 
Cursul pieţei de soptomană 
din Arad. 
Grâul de frunte . ff. 10.50 până 
, . rond . . .10.40 , 
„ de primăvară „ 10.— , 
Secara 8.40 , 
Orzul . . . . . 5.50 „ 
Ovësul 5.90 , 
Cucuruzul. . . ..„ 5.20 
nou . , 4.10 , 
P r e ţ u l f a i n e i : 
Făiuă albă . . . Nr. 00 
. , . . . . 0 
• n * • * w 1 
. . . . . . 2 
fl. 





















Piaţa din B.-Peeta. 
Preţul grânelor. 
Grâu de toamnă fl. 12.75—13.35 ; grâu de 
11.80—12.20; cucuruz (po-primăvară fl. 
rumb) fl. 4.75—4.85; 
socară fl. 8 .50-8 .60. 
оѵба fl. 6.30 -6.60; 
Têrgul de rîmători din Budapesta 
dela 3 Nov. n. 1897. 
Rîmătorii din Ungaria se vend : părechia, 
greutate dela 250—280 chigr., cu бЗѴг—54Vi 
cr. per chigr. ; de greutate dela 300—380 
chlgr. 53Va—54Vi per chigr. 
Rîmători de Sérbia, se vend: părechia 
greutate dela 240—260 chlgr. în sus, 
cu 55—5578 cr. 
Credit personal pe amortisaţie 
Exoperez : 
ÎMPRUMUTURI i e f t i n e p e a m o r t i s a r e 
de mai mulţi ani şi iară oheltueli prealabile, 
funcţionarilor publici şî oflcerilor cu leafă mimală de 900 fl. 
(95) 9 - ori 
cu rentă viagera de eel puţin 500 il. 
mai departe 
împrumutări amortisaţionale pe moşii şi case la oraş 
cu 4% 4Vâ şi 5% 
precum şî amortisaţie corespunzătoare. 
Conver teso î m p r u m u t u r i cu carnete mai m a r i 
La dorinţă anticipez spesele de în tabulare. 
Szi ies F . V i l m o s 
Institut de împrumut pe imobile şi moşii 
ABAD, Fő-nt Nr. 6, vis-à-vis cu moara Széchényi. 










dim. a. m. seara 
8.18 11.20 9.36 
• — . — 11.86 9.58 
8.36 11.49 10.07 
' • 12.05 10.25 
s!oi 12.28 10.54 9.23 1.19 11.89 
11.19 4.14 2.49 


























3.55 d. a. 
seara 
















































seara ă. m. dim. 
7.02 4.30 6.80 
— 4.42 6.41 
5.03 7.01 . 5.14 7.12 
7.46 5.85 7.29 
' 5.57 7.51 
6.18 8.07 
— 6.89 8.29 
8.48 6.68 8.47 
9.07 7.27 9.16 — 7.68 . ,..9.42 
9.81 8.08 • ' 9.58 
— 8.28 10.16 
9.57 8.52 10.42 
10.08 9.06 11.11 
10.87 9.52 11.36 _ 10.16 11.57 
10.40 12.19 
11.18 11.01 12.82 
11.40 11.80 1-06 
Teiuş --Arad. 
dim. dim. d. m. 
8.88 8.48 2 . -
8.57 4.17 2.88 
4.84 2.49 
4.55 8.10 
4.89 5.19 8.81 
5.07 6.05 4.10 
5.19 6.20 4.25 
— 6.48 4.49 
5.45 7.06 5.18 
7.16 5.28 
6.08 7.41 5.50 
6.84 8.15 6.25 
— 8.81 6.41 
— 8.57 7.05 
— 9.15 7.22 
7.80 9.46 7.54 
1 0 . - 8.10 
10.14 8.22 
10.38 8.43 
8.08 10.50 8.55 sera 
Arad—Ciaba— Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.86 9.53 
Curtici 5.89 11.49 10.07 
Lökösháza 5.56 12.05 10.25 
Chitlghaz 6.18 12.28 10.64 
Ciaba, soseşte 6.40 12.54 11.24 
Ciaba, pleacă 7 . - 2.83 4.50 dim. 
Ginla 7,27 8.06 - 5.28 
Sarkad 7.47 8.27 5.56 
Nagy-Szalonta 8.28 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.84 7.18 
Leş 9.04 6 . - 7.51 
Oradea-mare, sos. 9.82 5.80 8.81 
Oradea-mare—Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.80 
Leş 10'48 4.56 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 6.87 9.08 
Barkád 11.67 6.09 9.51 
Ginla 12.21 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.28 7.09 4.32 dim. 
Chitlghaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 3.12 8.18 5.21 
Curtici 8.28 8.86 5.38 
Sofronya 8.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 8.55 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.25 5.— 
Aradnl-non 6.81 11.88 5.21 
Németságh 6.49 11.56 5.47 
Vinga 7.08 12.15 6.14 
Orc&alva 7.20 12.27 6.84 
Mercifalva 7.81 12.88 6.62 
St.-Andrei 7.48 12.61 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.10 7.89 
Timişoara--Arad. 
dvm. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 8.20 2.— 9.10 
St.-Andrei 8.46 2,19 9.29 
Mercifalva 9.04 2.88 9.48 
Orclfalva 9.19 2.44 9.54 
Vinga 9.42 8.01 10.11 
Németságh 1 0 . - 8.16 10.26 
Aradul-nou 10.30 8.84 10.45 
Arad, soseşte 10.48 8.44 10.66 
Arad—Seghedin 
dim. a. m. d. m. 
Arad, pleacă 4.45 8.55 4.10 
Peelca 5.29 9.30 5.07 









Nădlac 7.86 11.06 7.32 
Cianadnl-nng. 7.50 11.17 7.47 
Apátfalva 7.58 11.25 7.58 ! 
Makó 8.21 11.47 8.40 
Seghedin soseşte 9.27 12.51 10.01 sera 1 
Seghedin—Arad 
d. m. seara dim. 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 3.08 
Makó 3.32 7-34 5.— 
Apátfalva 8.52 7.57 5.24 
Cianadnl-ung. 4.01 8.04 6.82 
Nădlac 4.18 8.18 5.60 
Csanád-Palota 4.36 8.82 6.09 
Mezőhegyes 5.15 8.57 6.55 
Batanta 5.44 9.29 7.34 
Pecica 6.06 9.62 845 
Arad, soseşte. 6.89 10,25 8.48 
Arad--Brad. 
dim. d. m. a. m. 
Arad pleacă 
Ötvenes 
6.25 6.10 11.52 
6.44 5.29 12.13 
Zimánd-Ujfaln 6.51 5.86 12.21 
Uj-Szt-Anna 7.16 6.69 12.48 
Chirechiu 7.23 6.07 12.56 
Siria (Világos) 7.89 6.23 1.15 
Mneea Măderat 7.46 6.30 1.22 
Pancota 7.54 6.39 1.86 
Sekuş 8 . - 6.45 1.43 
Ternova-Cheriu 8.14 6.59 1.59 
Mocrea (Apatelek) 8.26 7.11 2.18 
Boroş-Ineu 8.42 7.27 2.27 
Tamand 8.67 7.42 2.45 
Boceig-Bel 9.04 7.49 2,54 
Eepslg 9.14 7.59 3.07 
Corneşti-Berza 9.21 8.06 3.16 
Boroş-Şebeş-Bnteni 9.84 8.19 8.89 
Cooiuba-Căcăreu 9.49 8.84 3.59 
Almaş-Cil 1 0 - 8.45 4.12 
Bonţeşti 10.10 8.55 4.23 
Gurahonţ-Iosăşel 10.23 9.08 4.38 
Gura-văi 10.83 9.18 4.52 
Aciuţa 10.89 9.24 4.58 
TaJaciu 10.49 9.84 5.11 
Hălmaglu-Ciueiu 10.68 9.48 5.24 
Hălmagln 11.18 9.58 5.44 
Bala-de-Criş 11.50 10.85 6.25 
Brad soseşte 12.04 10.49 6.41 
B r a d --Arad. 
dim. d. m. dim. 
Brad, pleaeă 2.24 1.08 4.15 
Bala-de-Criş 2.89 1.23 4.82 
Hălmagln 3.16 2 . - 5.14 
Hălmagin-Ciuoln 8.81 2.15 5.88 
Talaoiu 8.89 2.83 6.45 
Aoiuţa 8.60 2.84 5.59 
Gura-văi 3.55 2.89 6.04 
Gorahonţ-Iosăşel 4.12 2.56 6.80 
Bonţeşti 4.18 3.02 6.87 
Almaş-Cil 4,29 3.18 6.49 
Coeiuba-Căeăreu 189 3.23 7.01 
Boroş-Şebeş-Bnteni 4.57 8.41 7.24 
Corneşti-Berza 5.07 3.51 7.87 
Repeig 6.15 3.59 7.47 
Boceig-Bel 5.25 4.09 8 . -
Tamand 5.31 4.15 8.08 
Boroş-Ineu 5.53 4.37 8.36 


































Chitlghaz, soseşte 5,35 
Chitlghaz 
dim. d. m 
Chitighaz, pleacă 5,18 3,10 
Blek 5,25 3,81 
Otiaca 5,85 3,44 
Şiclăn 5.45 3.68 
Bocodor 5,66 4,14 
Chişineu-Brdeţj 6,17 4,44 
Şimand 6,88 5,15 
Si-Anna, soseşte 7 , - 6,45 















































dim. 4.50 5,40 
seara 7.85 8,25 
d. m. 3.60 4,80 
Tmoerafla ..Tribuna Ponorului' în Arad 
